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bagai tukang halau hantu
danjin.
Mohd Azahari dipetik se-
bagaiberkata,walaupunper-





























(ISM), Prof Madya Dr Mo-




ketika ini dilihat begituke-
terlaluan,bolehmemberikan
kesanburuk terhadapstruk-
tur sosialmasyarakat.
Katanya,kebelakanganini
elemendangenreseramda-
lam filemdandramadilihat
sudahsemakinkronik serta
keterlaluan dengan setiap
stesentelevisyenberlumba-
lumba menerbitkan genre
berkenaanberikutan minat
danselerapenontonsertara-
tingagaktinggi.
